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 ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ﺰانﯿﺑﺮ ﻣ rreK etilE mecxaMو  ocsiB mecsiB ﯽﻨﯾرز يﻫﺎﺳﻤﺎن  ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
  ﺑﺎ ﻋﺎج دﻧﺪان  ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎ
  
  4دﮐﺘﺮ ﭘﻨﺎه ﺻﻼﺣﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﻮ  4# ودود ﻣﻼﺟﻮاديدﮐﺘﺮ  3دﮐﺘﺮ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺎﻧﻮا  2 ﻣﯿﻨﻮ ﻣﻬﺸﯿﺪدﮐﺘﺮ  1 ﻧﯿﻨﺎ رﻫﺸﻨﺎسدﮐﺘﺮ 
  
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮانواﺣﺪ   ،ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ  ﺛﺎﺑﺖ ﯽﻋﻠﻤ ﺖﺌﯿﻋﻀﻮ ﻫ -١
  ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ ﺛﺎﺑﺖ، داﻧﺸﮑﺪه -2
  واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر -3





ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻋﺎج ﻣﯽ -ﺳﻄﺢ ﺳﻤﺎن دري ﺟﺪا ﺷﺪﮔﯽ ﺒﺮﯾﻓﺎ يﻫﺎ ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ در درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻦﯾاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﯽ ﭘﺴﺖ ﻓﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎ ﻋﺎج دﻧﺪان evisehda fleSدو ﻧﻮع ﺳﻤﺎن رزﯾﻨﯽ  ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺎﻟﻌـﻪ را داﺷـﺘﻨﺪ. ﺑﻌـﺪ از دﻧﺪان ﭘﺮﻣﻮﻟﺮ ﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ورود ﺑـﻪ ﻣﻄ  02ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ روي  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻫ ـﺎي ﻓـﺎﯾﺒﺮ ﭘﺴـﺖ ﺳـﺎزي ﻓﻀ ـﺎي ﭘﺴـﺖ، ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘـﺲ از آﻣ ـﺎده  دﻧﺪان  اﻧﺠﺎم درﻣﺎن رﯾﺸﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
 rrek etilE mecxaMو در ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﺳـﻤﺎن رزﯾﻨـﯽ  )ocsiB( mecsiBدر ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزﯾﻨﯽ  ،ﺳﺎﯾﺰ دو DTR tsoP hctaM
 lasrevinUﻫ ـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دﯾﺴـﮏ ﺑـﻪ دو ﻗﻄﻌـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﺎن و ﻻﯾﺖ ﮐﯿﻮر ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺖ ﮐﺮدن در آﮐﺮﯾﻞ،
ﻫﺎ ﻧﯿﺮوي ﻣﺴﺎوي وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ رخ دﻫﺪ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﺑﺮﺷـﯽ و  ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﭘﯿﮑﺎل  enihcaM gnitseT
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. tseT-Tﻫﺎ از آزﻣﻮن  ﻞ آﻣﺎري ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿ
 rreK etilE mecxaMو در ﮔﺮوه ﺳﻤﺎن   (7/3 ±2/5ﻣﻌﺎدل ) ocsiB mecsiBاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
  داري دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.  ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  (6/6 ± 3/2)
اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﯿﻢ، ﺗﻔـﺎوت  rreK etilE mecxaMﯾـﺎ  ocsiB( mecsiB )ﺳﻤﺎن ﮐﺮدن ﭘﺴـﺖ ﻓـﺎﯾﺒﺮ از ﺳـﻤﺎن  دراﮔﺮ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  آﯾﺪ. داري در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﯽ آن ﺑﺎ ﻋﺎج ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﻣﻌﻨﯽ
  اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﯽ، ﻋﺎج   ﭘﺴﺖ ﻓﺎﯾﺒﺮ، ،rreK etilE mecxaM، )ocsiB( mecsiB ،ﯽﻨﯾﺳﻤﺎن رز ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:
09/5/51ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﺬﯾﺮش 09/4/61 اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:  09/2/51  وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
  
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد  ﯽﮑﯿـﻨﯿﮐـﻠ ﺖﯿﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﻦﯾﺟﺪا ﺷﺪن ا ،هاﻧﺪو ﺷـﺪ يﻫﺎ دﻧﺪان يدر ﺑﺎزﺳﺎز ـﺒﺮﯾﻓﺎ يﻫﺎ ﭘﺴﺖ
و ﻗﺪرت  ﯽﻧـﻮع ﺳﻤـﺎن ﻣﺼﺮﻓ (1) .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻫﺎ از ﻋﺎج دﻧﺪان ﻣ ﭘـﺴﺖ
ﺑﺎﻧﺪ  ﺖﯿﻔﯿدارد.ﮐ ﻢﯿﻣﺴﺘﻘ ﺮﯿﺗﺎﺛ ﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪ ﺖﯿﻔﯿآن در ﮐ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺮﯿﮔ ﺠﺎدﯾﻓﺎﮐﺘﻮر در ا ﻦﯾﻣﻬﻤﺘﺮﻋﺎج -ﺳﻤﺎن-ﭘﺴﺖ ﻦﯿه ﺑﺷﺪ ﺠﺎدﯾا
  dnomhciR.W.T   0781در ﺳﺎل  (2).اﺳﺖ ﺒﺮﯾﻓﺎ يﻫﺎ ﭘﺴﺖ
داد. اﻣﺮوزه  ﻪﯾاﻧﺪو ﺷﺪه ارا يﻫﺎ دﻧﺪان يﮐﺮاون را ﺑﺮا-ﭘﺴﺖ ﮏﯿﺗﮑﻨ
 ﺐﯾﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﺮ يﻫﺎ دﻧﺪان ﯽدرﻣﺎﻧ يروش ﻫﺎ ﻦﯾﭘﺴﺖ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  reimroC(2،1).ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﯽﺷﺪه در ﻋﻠﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ
، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺎج ﺘﻪﯿﺴـﯿاﻻﺳﺘ ﺐﯾﻋﻠـﺖ دارا ﺑﻮدن ﺿﺮ ﻪﺑ ﺒﺮﯾﻓﺎ يﻫﺎ ﭘﺴﺖ
و  ﺮوﻫﺎﯿﻧ ﮑـﻨـﻮاﺧﺖﯾ ـﻊﯾﺑﺎـﻧ ﺪ ﺷـﺪن ﺑﻪ دﻧﺪان، ﺗﻮز ﺖﯿﻗﺎﺑـﻠـ
ﺑﺮﺧـﻮردار  ﯽﺧﺎﺻ ﺖﯾاز اوـﻟ ﻮ ﯽﮑﯿﺗﻤـﺎم ﺳﺮاﻣ يدر ﮐﺮواﻧﻬﺎ ﯾﯽﺒـﺎﯾز
 ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺻﺎدﻗﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (3) .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﮏﯾﺗﻮاﻧﺪ  ﯽ( ﻣﻨﮓﯿﻟﻮﺗ يﻫﺎ )ﺳﻤﺎن ﻮﯾد ادﻫﺰﻫﻤﺮاه ﻣﻮا
 ﻦﯾﻔﺘﺮﯿﺿﻌ و دﻫﺪ ﻞﯿﺑﺎ ﻋﺎج ﺗﺸﮑ ﯽﮑﯿاز ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧ ﮑﭙﺎرﭼﻪﯾ
ﺳﻤﺎن ﺑﻪ  ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ،ﻋﺎج -ﺳﻤﺎن -ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺴﺖ
  ( 2) .ﺳﻄﺢ ﻋﺎج اﺳﺖ
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ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺞﯾو ﻧﺘﺎ ﻨﮓﯾاﺟﺘﻨﺎب از دﺑﺎﻧﺪ يﺑﺮا
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ،زﻣﺎن و ﻨﻪﯾر رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻫﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﺴﺖ و ﮐﻮر،
 ﺎزﯿﻧ يدر ﻣﻮارد ﯽﺣﺘ و ﺸﻪﯾاﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ ر ﺪ،ﯾﭘﺴﺖ وﮐﻮر ﺟﺪ
ﻫﺎ در اﺗﺼﺎل ﭘﺴﺖ  اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن ﯽﺑﺮرﺳ ،دﻧﺪان ﺪنﯿﺑﻪ ﮐﺸ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺞﯾدر ﻧﺘﺎ (4) .ﺪرﺳ ﯽﺑﻨﻈﺮ ﻣ يﺿﺮور ﺸﻪﯾﺑﻪ ﻋﺎج ر ﺒﺮﯾﻓﺎ
ﺑﺎ  ﺴﻪﯾدر ﻣـﻘﺎ ﻮﯾادﻫـﺰ ﯽﻨﯾرز يﻫﺎ ﺳﻤﺎن tarsoNﻘﺎتﯿاز ﺗﺤﻘ
را  يﺸﺘﺮﯿﺑ ﺮﯿﮔـ  ﯽﻣﻌﻤﻮﻟ ﯽﻨـﯾرز يﻫﺎ ﺳﻤﺎن ﺎﯾﻓـﺴﻔﺎت  ﻨﮏﯾز
 ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪدآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ (5) .دﻫﻨﺪ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در  ﯽﻨﯾرز يﺳﻤﺎﻧﻬﺎ )htgnertS dnoB(اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺗﺼﺎل
-lleB eLـﻖﯿدر ﺗﺤﻘ ﺑﻪ ﻋﺎج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺒﺮﯾاﺗﺼﺎل ﭘﺴﺖ ﻓﺎ
 يﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﺒﺮﯾﺎﻓ يﭘﺴﺘﻬﺎ ﻦﯿﺑ ياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار folnnoR
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (6).ﺎﻣﺪﯿﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧ هﺳﻤﺎن ﺷﺪ ﻮﯾادﻫﺰ ﯽﻨﯾرز
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻤﺎن ﯽﻨﯾﻧﻮع ﺳﻤﺎن رز 6 يﮐﻪ رو  airaccuS
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ را داﺷﺘﻪ  ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ)ocsiB( mecsiB
 (7).اﺳﺖ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﯽﻣﺸﮑﻼﺗ ﺒﺮﯾﻓﺎ يﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺖ در
در  ﯽﮑﯿﻨﯿﮐﻠ ﺖﯿﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺷﻮد. ﺑ ﯽﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن ﻣ
 (1) اﺳﺖ. ﺷﺪن ﭘﺴﺖ از ﻋﺎج دﻧﺪانﺟﺪا  ،ﺒﺮﯾﻓﺎ يﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺘﻬﺎ
-ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﻪ ﺟﺰء ﭘﺴﺖ ﺖﯿﻔﯿﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﯽﻣ ﻨﮓﯾدﺑﺎﻧﺪ
 يﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺮﯿﮔ ﺠﺎدﯾﻣﻮﺛﺮ در اﻋﻮاﻣﻞ   (6،4)دﻫﺪ. يﻋﺎج رو -ﺳﻤﺎن
ل ﭘﺴﺖ، ﻃﻮ ﻧﻮع ﺳﻤﺎن، ﻃﺮح و در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺒﺮﯾﻓﺎ
ﻣﺎ  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾدر ا (7-9).و ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﯽﻨﯾﺳﻤﺎن رز يﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎز
 mecsiB ﻮﯾﺳﻠﻒ ادﻫﺰ ﯽﻨﯾرز يﻫﺎ ﺳﻤﺎن ﺴﻪﯾﺗﺎ ﺑﻪ  ﻣﻘﺎ ﻢﯾﻗﺼﺪ دار
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ  ﺰانﯿﺑﺮ ﻣ rreK etilE mecxaMﺑﺎ  )ocsiB(
در  ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﺎج دﻧﺪان ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎ ﯽﺑﺮﺷ
  .ﻢﯾﺑﭙﺮداز 9831ﺳﺎل  ﯽاﺳﻼﻣ آزاده داﻧﺸﮕﺎ ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ
  
  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﻖﯾﻫﺎ از ﻃﺮ داده ﺑﻮده وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  -ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻖﯿروش ﺗﺤﻘ
  lasrevinUﺗﻮﺳﻂ  ﯽﺎﺑﯾﭘﺲ از ارز ﯽﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻞﯿﺗﮑﻤ
   يآور ﺟﻤﻊ )tset tuo hsup( enihcaM gnitseT
 ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎ ﺷﺪه ﭘﺮﻣﻮﻟﺮ ﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺪهﯿﻋﺪد دﻧﺪان ﮐﺸ02ﺷﺪﻧﺪ. 
 ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 41آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺸﻪﯾﮐﻪ ﻃﻮل ر ﺸﻪﯾر ﯽﺪﮔﯿﺑﺪون ﭘﻮﺳ
 ﺴﮏﯾﺗﺎج آﻧﻬﺎ ﺑﺎ د ﯽﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﭘ و ﭘﺲ از روت ﺷﺪه ﺎباﻧﺘﺨ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮل  ﺸﻪﯾﮐﻪ ر يﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪﻗﻄﻊ  JEC ﻪﯿاز ﻧﺎﺣ ﯽاﻟﻤﺎﺳ
 يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿدر ﺳﺮم ﻓﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ (1،01)ﻣﺎﻧﺪ. ﯽﺑﺎﻗ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 41
 ﻣﺨﺼﻮص ﻞﯾﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﺣدر ﻣﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و
ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  ي( ﻓﻀﺎﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ 1/2ﻗﻄﺮﺑﺎ  ) 2ﺰﯾﺳﺎ ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎ
ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻧﺪﺷﺪ يﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎز از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮏﯾ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ01
ﺗﻤﺎم  يﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮا ﻢﯿﺗﻘﺴ  2و  1 ﯾﯽﺗﺎ5ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  ﯽﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓ
ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  2ﺰﯾﺳﺎ )DTR(tsophctaM ﺒﺮﯾﻫﺎ از ﭘﺴﺖ ﻓﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﯽﻨﯾﺑﺎ ﺳﻤﺎن رز 1ﮔﺮوه ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 1/2
ﺑﺎ  2ﮔﺮوه  درو )ocsiB(mecsiB ﺳﻠﻒ ادﻫﺰﯾﻮ و دوال ﮐﯿﻮر
  rreK etilE mecxaMﺳﻠﻒ ادﻫﺰﯾﻮ و دوال ﮐﯿﻮر ﯽﻨﯾﺳﻤﺎن رز
 ( thgil gniruc 3L tra)ﺷﺪﻧﺪ.  ﻮرﯿﮐ ﺖﯾﻻ ﻪﯿﺛﺎﻧ 04 و ﺳﻤﺎن
 يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﯿﺳﭙﺲ ﮐﻠ( ﻠﻨﺪﯾﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ)
 و ﭘﺲ ازﺷﺪهﺷﻔﺎف ﻣﺎﻧﺖ  ﻞﯾآﮐﺮﺷﮑﻞ در  يﻠﻨﺪرﯿﺳ ﮏﯿﭘﻼﺳﺘ
  ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 0/2ﺖ ﻣﺎﺑﺎ ﺿﺨ ﯽاﻟﻤﺎﺳ ﺴﮏﯾﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ د 42
 ﺸﻪﯾاز ر ﯽﮐﻪ از  ﻗﺴﻤﺘ يﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺪداده  ﯽﻫﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 4( دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ 01)ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯽﭘﺴﺖ ﻣ يﮐﻪ دارا
   . ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎهآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ يﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ
 ﺮﯾز  )ENIHCAM GNITSET LASREVINU(R0055nortsnI
اﻧﺪ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 1ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  يﻠﻨﺪرﯿﭘﻼﻧﮕﺮ ﺳ
از ﺳﻤﺖ  ﺮوﯿﻧ ﮐﺮد.ﺪاﯿﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﮐﻪ ﻧﻮك ﭘﻼﻧﮕﺮ ﻓﻘﻂ 
ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺗﺼﺎل  ﯽﺗﺎ زﻣﺎﻧدﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ وارد ﺷﺪ ﮑﺎلﯿاﭘ
 يﺮوﯿدﺳﺘﮕﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧ اﻓﺘﺎد. از ﻋﺎج دﻧﺪان اﺗﻔﺎق ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎ
ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ  (11،21)ﻧﻤﻮد. را ﺛﺒﺖوارده در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﺴﺖ 
ﻫﺮ  يﺑﺮا ﺎرﯿو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ، ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯽﺑﺮﺷ
 ﻞﯿﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  دو ﮔﺮوه
 tset T يو آزﻣﻮن آﻣﺎر SSPS 71ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار داده يآﻣﺎر
  ﮔﺮدﯾﺪ.اﺳﺘﻔﺎده 
  
  
  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﯽﻨﯾﺳﻤﺎن رز دو ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا در
 ﻖﯾاز ﻃﺮ  rrek etilE mecxaMو   ocsiB mecsiB
 ﺴﻪﯾآﻧﻬﺎ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣ tuo hsupﺗﺴﺖ
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  .ﺷﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺎرﯿو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿدﻫﻨﺪه ﻣ ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول
  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ: از ﮔﺮوه ﮏﯾﻫﺮ  يﺑﺮا
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﯽ  -1ﺟﺪول 








  :Aﮔﺮوه 
ocsiB mecsiBﺳﻤﺎن 
43/22/57/3
  :Bﮔﺮوه 




 ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ﺎنﯿآزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣ ﻦﯾا ﺞﯾﻧﺘﺎ
     etilE mecxaM rreKو  )ocsiB(mecsiB ﯽﻨﯾرز يﻫﺎ ﺳﻤﺎن
(. P= 0/4)وﺟﻮد ﻧﺪارد يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﺸﻪﯾﻋﺎج رﺑﺎ 
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ  ﺰانﯿﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣ ﻖﯿدر ﺗﺤﻘ
وارده در  ﺑﺮﺷﯽ يﺮوﯿﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧ يﺑﺮا ﯽﺑﺮﺷ
  ﯽﺟﺎﻧﺒ ﺎﻓﺘﻪﯾﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺪهﯾﺷﮑﺴﺖ، ﻻزم د ﻈﻪﻟﺤ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺷﮑﺴﺖ  ﯽﺑﺮرﺳ ﺰﯿﻧ eruliaf fo edoM
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان و  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯽاز ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻏﺎﻟﺐ 
 ﻮﯾﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه در دو ﮔﺮوه،
ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺞﯾﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎ ﯽﺑﺮرﺳ 04 ﯾﯽﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺑﺎ ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻣ
درﺻﺪ و   57،  )ocsiB(mecsiBﻧﺸﺎن داد: در ﮔﺮوه ﺳﻤﺎن 
درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺖ  08،rreK etilE mecxaMﺳﻤﺎن   ﮔﺮوهدر 
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ  ﺮﯾو ﺳﺎ ﺳﻤﺎن و ﻋﺎج ﻦﯿﺑ ﺪﮔﯽﭼﺴﺒﻨﻫﺎ از ﻧﻮع 
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺪﮐﻨﻨﺪهﯾﯿﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂﮔﺮوه از ﻧﻮع   2
ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ   از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮏﯾ ﭻﯿدر ﻫ (21-41) .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﯽﻗﺒﻠ ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
ﻧﺸﺪ ﮐﻪ  ﺪهدﯾ ﺳﻤﺎن–در ﺳﻄﺢ ﭘﺴﺖ از ﻧﻮع ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
و  ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎ ﯽﻨﯾرز ﮑﺲﯾﻣﺎﺗﺮ ﻦﯿﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﺎﻧﺪدﻫﻨﺪه ﺑ ﻧﺸﺎن
ﺳﺖ.ا ﯽﻨﯾرز يﻫﺎ ﺳﻤﺎن
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ﻦﯿﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ
 etilE mexaM  و  )ocsiB( mecsiBﯽﻨﯾرز يﻫﺎ ﺳﻤﺎن
. در وﺟﻮد ﻧﺪارد يدار ﯽﺑﺎ ﻋﺎج ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺪان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ   rreK
در ﺑﺮرﺳﯽ  اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺻﻒ زاده و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻪ ﻋﺎج دﻧﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺳﻪ ﺳﻤﺎن رزﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑ
ﻫﺎي  ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻤﺎن mecinU XyleRاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ﺳﻤﺎن ﻣﯽ  tnirpS knilitluMو  mecxaM
داري وﺟﻮد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  tnirpS knilitluMو  mecxaM
   (51)ﻧﺪارد.
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  ﯽﻘﯿﺗﺤﻘ 0102و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در    yanOﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
اﺳﺘﺤﮑﺎم  ﺷﻮد ﻣﯽ يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻣﻄﺎﻟﻌ ﺪﯾﯿﮐﻪ از آن در ﺗﺎ
يدر ﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﯽو ﮐﺮوﻧﺎﻟ ﯽﮑﺎﻟﯾﺳﺮو ﻪﯿﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎج ﻧﺎﺣ
ﺗﻔﺎوت )ESBA( knil-ouD/ES dnob llAو  )CB( mecsiB
 (11). ﻧﺪارد يردا ﯽﻌﻨﻣ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺻﻮرت   etnafnoB  ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯽﻘﯿﺗﺤﻘ
اﺳﺘﺤﮑﺎم  ﻦﯿﺑ يدار ﯽاز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐ
  ecrofnE  و CRA X yleR  ﯽﻨﯾﻮع ﺳﻤﺎن رزﺑﺎﻧﺪ دو ﻧ
 ﻦﯾا .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺪﯾﻣﻮ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻦﯾوﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ا
 ﯽﻨﯾﺳﻤﺎن رز 2اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺮ  دﻫﺪ ﯽﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ ﻖﯿﺗﺤﻘ
 niserﻨﻮﻣﺮﯾﮔﻼس آ يﻫﺎ ﺳﻤﺎن ﺸﺘﺮازﯿﺑ يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ
  (21) .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ  deifidom
در  7002و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  folnnoR-lleB eL
اﺳﺘﺤﮑﺎم  ﻦﯿﺑ يدار ﯽﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻖﯿﺗﺤﻘ
 ﺒﺮﯾﻧﻮع ﭘﺴﺖ ﻓﺎ ﮏﯾو  ﯽﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ 6 ﯽﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ
 يﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾوﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ا
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ  ﯽو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا
اﻧﺠﺎم  ﯽﻘﯿو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘ   rettiBﮕﺮﯾد ياز ﺳﻮ (6) .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
   ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﺮﯿاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داددادﻧﺪ ﮐﻪ 
  (31) ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻫﻤﺴﻮ ﻣ ﺮﯿﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻏ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﺞﯾﻧﺘﺎ
  ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺴﻪﯾو ﻣﻘﺎ ﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﯽﺗﻔﺎوت ﻣ ﻦﯾﻋﻠﻞ ا
 .ددر ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق اﺷﺎره ﮐﺮ ﻮﯾﺳﻠﻒ اچ و ﺳﻠﻒ ادﻫﺰ يﻫﺎ ﺳﻤﺎن
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 ﻮﯾﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ دو ﺳﻤﺎن از ﻧﻮع ﺳﻠﻒ ادﻫﺰ ﻖﯿدر ﺗﺤﻘ ﮑﻪﯿدر ﺣﺎﻟ
  . اﻧﺪ ﺑﻮده
 ﺴﻪﯾو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎneSﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
   اﭘﮏ و ﻮﯾﻧﻮع ﭘﺴﺖ راد 2اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎج در 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﯽﻨﯾﻧﻮع ﺳﻤﺎن رز 6ﺑﺎ  ﮏﯾﮐﻪ ﻫﺮ   lanoitnevnoc
  از ﯽﺎﮐاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣ ﺷﺪه نﺳﻤﺎ
ﻧﻮع  ﺮﯿﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ يدار ﯽﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺑﻮد آن
ﺗﻔﺎوت در  ﻦﯾا (41) ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺲ ﭘﺴﺖ ﺳﻤﺎن،
 ﻦﯾوارده در ا يﺮوﯿاز ﺗﻔﺎوت در ﺟﻬﺖ ﻧ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﯽﻣ ﺞﯾﻧﺘﺎ
(ﯽﺑﺮﺷ يﺮوﯿﺣﺎﺿﺮ)ﻧ ﻖﯿ( ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽﭘﮋوﻫﺶ)
ﻫﺎ در  ﻪﻧﻤﻮﻧ يﺑﺮاﻨﮓﯿﮑﻠﯾاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﻣﻮﺳﺎ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
  ﺑﻪ  0102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل   lainoT .ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﻖﯿﺗﺤﻘ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿﻨﯿﺴﯿﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎرت
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮورﯾﺘﻨﺸﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﺎ   (61،71)دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﻨﺴﯿﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ،ﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن
و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﮑﺎم دو ﻧﻮع ﺳﻤﺎن در  ﺷﺪه ﺣﺬف
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﺳﺖ  ﻖﯿو ﺗﺤﻘ ﻨﻪﯿﺸﯿﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘ از
 ﯽﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺎرﯿاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﺮﯾآﻣﺪن ﻣﻘﺎد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻫﺎ ﻣ ﻮع دادهﻧ ﻦﯾا ﯽﻧﺴﺒ ﯽﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ
 ﯽﺑﺴﺘﮕآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﺎﻟﻌﺎتدر ﻣﻄ ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ﺰانﯿﻣ
 ﻮ،ﯾادﻫﺰ ﻪﯾﻻ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،يﻣﺘﺪوﻟﻮژ از ﺟﻤﻠﻪ: ﯽﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
 ﺮوﯿو ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧ يو ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪار ﻣﺤﻠﻮل
  آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ  يدرﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﯽدارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ
  (71) .ﺳﺖدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ا 06-02
 ﮑﺴﺎنﯾ يﺑﺮا ﯽﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﻌ ﻖﯿﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺤﻘ ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺑﺎ  ﮑﻦﯿﻟ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮا ﻂﯾﺷﺮا يﺳﺎز
 ﯽﻧﺴﺒ ﯽﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، يﻫﺎ ﺖﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
 ﻦﯾﺣﺎﺿﺮ ا ﻖﯿاز ﺗﺤﻘ ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻫﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤ داده
 ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ﺎنﯿﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺑﺎ   rreK etilE mecxaMو ( ocsiB) mecsiB يﻫﺎ ﺳﻤﺎن
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. يدار ﯽﻋﺎج ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺪان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
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